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Активне впровадження новітніх механізмів управління бю-
джетними установами й організаціями передбачає підвищення 
якості інформації бухгалтерського обліку. Саме виняткова роль 
інформаційного забезпечення в процесах управління спричинює 
підвищену увагу до фінансової та бюджетної звітності непри-
буткових установ та організацій. 
Інформаційне забезпечення звітності бюджетних установ  
та організацій досліджували С. М. Альошин, І. А. Андрєєв, 
А. М. Бєлов, С. О. Булгаков, Ф. Ф. Бутинець, П. Т. Ворончук, 
Є. П. Дєдков, Л. В. Єрмоленко, З. У. Жутова, А. Г. Звєрєв, 
О. Т. Колодій, Ю. С. Цал-Цалко. Деякі питання, пов’язані з 
проблематикою такого дослідження, розкриті у періодичній 
літературі. 
Основним джерелом інформації щодо діяльності бюджетних 
установ є звітність. Згідно зі ст. 58 Бюджетного кодексу України 
[1], звітність про виконання Державного бюджету України, у 
тому числі й виконання кошторисів бюджетних установ, вклю-
чає фінансову та бюджетну звітність. 
До фінансової звітності бюджетних установ та розпорядників 
бюджетних коштів належать: Баланс (форма № 1-дс); Звіт про 
фінансові результати (форма № 2-дс); Звіт про рух грошових 
коштів (форма № 3-дс); Звіт про власний капітал (форма № 4-
дс). У свою чергу, до бюджетної звітності належать такі форми: 
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 
(форма № 2д, № 2м); Звіт про надходження і використання 
коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м); 
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за ін-
шими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м); 
Звіт про надходження і використання інших надходжень спе-
ціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м); Звіт про надходження 
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і використання коштів, отриманих на виконання програм со-
ціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма 
№ 4-4д); Звіт про надходження і використання інших надхо-
джень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних дер-
жав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових 
організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1); Звіт про заборгова-
ність за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м); Довідка про 
направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які 
підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних 
коштів. 
На нашу думку, бюджетна звітність повинна містити інфор-
мацію про всі господарські операції, які відображені в бухгал-
терському обліку, бути простою, достовірною та зрозумілою 
користувачам. Слід зазначити, що бюджетна звітність пере-
насичена багаторазовим повторенням показників у формах: 
доходи загального та спеціального фондів; обсяги надходження 
і видатків на рахунках казначейства та банківських рахунках 
тощо. Поряд з багаторазовим дублюванням інформації щодо 
одних показників має місце недостатнє розкриття інформації 
щодо інших показників, а саме про стан довгострокових і корот-
кострокових зобов’язань, склад заборгованості із заробітної 
плати. 
Ускладнює процес складання бюджетної звітності те, що 
головні розпорядники коштів державного або місцевих бю-
джетів можуть установлювати для розпорядників та одержу-
вачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, 
додаткові вимоги до інформації.  
Загалом, існуюча система регламентації обліку в державному 
секторі характеризується складністю розуміння системних доку-
ментів щодо обліку доходів та витрат бюджетних установ, 
невідповідністю законодавства міжнародним стандартам, дією 
значної кількості інструкцій, роз’яснювальних листів тощо. 
Таким чином, з метою формування цілісної системи регла-
ментації обліку в бюджетних установах важливим є вдоско-
налення нормативно-методичного забезпечення калькулювання 
вартості послуг та обліку власних надходжень бюджетних 
установ, оновлення переліку таких послуг для кожної сфери та 
конкретизація їх цільового використання, а також скорочення 
обсягів звітної інформації до оптимальних розмірів. 
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Досліджуючи інформаційне забезпечення бюджетної звітнос-
ті, можна зробити висновки про таке: 
 у зв’язку з тим, що бюджетні установи подають значну 
кількість звітів, більша частина показників у яких дублюється, 
доцільним є перегляд їх структури та змісту; 
 нормативно-методичне забезпечення формування, поряд-
ку подання звітності бюджетними установами потребує конкре-
тизації та приведення у відповідність до міжнародної практики 
обліку. 
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Посилення впливу факторів зовнішнього середовища і дина-
мічна зміна внутрішніх факторів функціонування українських 
компаній вимагають розробки й ефективної реалізації стратегії 
їх розвитку. Обґрунтована фінансова стратегія є основою ефек-
тивної фінансової діяльності компанії та важливим чинником 
забезпечення її конкурентоспроможності у перспективі. Фінан-
сова стратегія повинна мінімізувати наслідки появи можливих 
ризиків і сприяти забезпеченню фінансової стійкості та плато-
спроможності компанії. 
Необхідність розробки фінансової стратегії зумовлена 
насамперед створенням загальної стратегії компанії і виявляє її 
зв’язок та взаємозалежність із загальними стратегічними цілями. 
Погляди вчених на визначення суті фінансової стратегії не є 
одностайним, проте найбільш близьке визначення фінансової 
стратегії як об’єкта управління надає І. Бланк: «Фінансова стра-
тегія – один з найважливіших видів функціональних стратегій 
